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I. NTRODUCCIÓN
PyMerural  es un programa del Gobierno de 
Nicaragua, auspiciado por la Cooperación Suiza 
en América Central y facilitado por la Fundación 
Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico, 
Swisscontact; facilita la interacción pública-privada en 
el ámbito nacional, regional y local, a fin de promover 
el desarrollo competitivo de la micro, pequeña y 
mediana empresa rural. Con el enfoque de cadenas 
de valor, se desarrollan capacidades en diferentes 
actores, lo que permite mejorar el acceso al mercado, 
la calidad, la productividad y la rentabilidad de sus 
productos.  
Con la finalidad de dar una respuesta a la problemática 
productiva de la Cadena de Dulce de Panela, 
PyMerural, en co-facilitación con la Unión Nacional 
de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua (UNAG), 
y con el Programa Regional Mesoamericano de 
Vredeseilanden VECOMA como socio, promovieron 
la implementación de los Servicios de Desarrollo 
Empresarial (SDE), con productores y productoras 
de caña y dulce de panela, mediante la experiencia de 
“Maestros Empresarios”. Este documento presenta 
los aprendizajes que surgen de la reflexión de esta 
experiencia. 
Maestros Empresarios en la cadena de dulce panela
Son aquellos servicios que desarrollan las 
capacidades internas de las empresas, ya 
sean pequeñas o medianas; generalmente 
son de capacitación y asistencia técnica. Los 
SDE están estrechamente relacionados con el 
crecimiento económico, el mejoramiento de un 
entorno favorable a los negocios y la cooperación 
internacional. Para comprender aún mejor, 
PyMerural, orienta sus acciones a la descripción 
establecida por Markus Reichmuth (1999) , 
entendiéndose como tal, “los requeridos en el 
normal desenvolvimiento de las empresas; los 
servicios de infraestructura física y social, y los 
servicios que desarrollan capacidades internas 
de las empresas mediante la capacitación, 
asesoría, consultoría e información documental 
denominados también como servicios de 
desarrollo empresarial”. 
¿Porqué sistematizar esta experiencia?
El Proyecto “Fortalecimiento Competitivo de la Cadena del Dulce de Panela”, implementado por 
PyMerural, y co-facilitado por la UNAG-NS, tiene tres argumentos para sistematizar esta experiencia: 
a. Los Servicios de Desarrollo Empresarial, que están siendo implementados en empresas rurales.
b. La aplicación de estos servicios con un enfoque de cadena de valor.
c. Los maestros empresarios, como medio por el cual los SDE se concretan en las empresas rurales. 
Servicios de Desarrollo Empresarial
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Objetivos, objeto y ejes de la sistematización
Para PyMerural y la UNAG-NS, la sistematización se convierte en un instrumento de aprendizaje 
ya que, mediante su recuperación y análisis, posibilita la comprensión integral de la experiencia,  lo 
que fortalece el proceso de asimilación e interiorización de las acciones ejecutadas. Desde esta 
concepción,  se definió como objetivo:
 ▫ Identificar elementos que faciliten la réplica de la experiencia de promover Servicios de Desarrollo 
Empresarial en la pequeña y mediana empresa rural.
Objeto de la sistematización
 ▫ Los Servicios de Desarrollo Empresarial de la 
Cooperativa de Productores de Caña R.L., en 
los municipios de Ciudad Antigua y El Jícaro.
Eje de la sistematización
 ▫ Factores que facilitan la implementación de 
servicios de desarrollo empresarial en la 
Cadena de panela
Metodología
Fue aplicado el Método Cualitativo. En el caso de las fuentes primarias fueron utilizados la entrevista 
y talleres con personal técnico, empresarios y empresarias de caña y dulce de panela, facilitados por 
personal técnico de UNAG-NS, capacitados específicamente para ello. Para las fuentes secundarias 
fue revisada la bibliografía proporcionada por PyMerural y UNAG-Nueva Segovia.
Participantes Funciones
Productores de caña de 
azúcar y dulce de panela
En los municipios de Ciudad Antigua y Jícaro, se reconoce como 
tradición familiar el cultivo de caña de azúcar y la elaboración del 
dulce de panela, y esta actividad es su principal fuente de ingreso. 
Con el acompañamiento de UNAG–NS y PyMerural han participado 
en procesos que tienen como objetivos: mejorar el desempeño 
ambiental de la industria artesanal, mejorar la productividad y calidad 
de los productos, fortalecimiento de la asociatividad, acceso a mejores 
mercados, en la elaboración de la Normativa Técnica de calidad de 
Dulce de Panela.  
COOPROCA Cooperativa Multiservicios de Productores Cañeros de Ciudad Antigua. 
Se constituyó el 6 de abril de 2000; es una empresa cooperativa con 
un enfoque empresarial, y una plataforma asociativa de productores 
y productoras de caña panelera, para la elaboración de productos 
agroecológicos como el dulce de panela y sus derivados.  
UNAG – NS Es una organización gremial agropecuaria que reúne a pequeños y 
medianos productores y ganaderos. Es la organización co-facilitadora 
del proyecto Fortalecimiento Competitivo de la Cadena del Dulce de 
Panela, ejecutando acciones en los eslabones de la cadena de dulce 
de panela.
Técnicos UNAG – NS Brindan asistencia técnica y desarrollan procesos de capacitación a las 
familias productoras y establecen mecanismos de coordinación con los 
maestros empresarios.
PyMerural Proyecto de Gobierno que coordina la implementación del proyecto 
Fortalecimiento Competitivo de la Cadena del Dulce de Panela.
Técnicos PyMerural Brindan asistencia técnica y asesoría en el proceso de implementación 
de los servicios de desarrollo empresarial en la cadena de dulce de 
panela.
VECOMA Provee fondos económicos para el mejoramiento de la Cadena de 
panela. 
Participantes de la experiencia
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II. EL DULCE DE 
     PANELA Y SU   
     CONTEXTO  
… Con mangos, mameyes,
 jocotes, marañones, 
grosellas, papayas, 
hojas de higo, 
flor de azucena y 
dulce de rapadura, 
todo mezclado en
 una cazuela de barro,
 o bien, más refinadamente, 
cada fruta por separado
 y mezcladas después, 
se hacía el más nacional 
de los postres, 
el curbasá.
Jose Coronel Urtecho
Elogio a la comida nicaragüense
Maestros Empresarios en la cadena de dulce panela
El Dulce de Panela, también conocido como dulce de rapadura, raspadura, rapadura, atado de dulce, 
tapa de dulce, panela, chancaca, es un alimento cuyo único ingrediente es el jugo de la caña de azúcar 
que es secado antes de pasar por el proceso de purificación que lo convierte en azúcar moreno 
o mascabado. Su nombre hace referencia al acto de panificar el jugo de caña, deshidratándolo y 
solidificándolo en paneles rectangulares o moldes de diferentes formas. Para producir la panela, el 
jugo de caña de azúcar es cocido a altas temperaturas, hasta formar una melaza bastante densa, 
luego se pasa a unos moldes en forma de prisma donde se deja secar hasta que se solidifica o cuaja. 
El lugar donde se produce se le llama trapiche. 
En Nicaragua la elaboración del dulce de panela está en manos de pequeños y medianos productores 
de caña; es uno de los sub productos más importantes y tradicionales. Se utiliza como sustituto del 
azúcar industrial, y es utilizado por las familias para acompañar el consumo de bebidas y como fuente 
de energía. 
Ilustración 1. Departamento de Nueva Segovia
La producción de Dulce de Panela es importante, 
principalmente en el departamento de Nueva 
Segovia, ubicado en el extremo noroeste del país, 
tiene clima y suelos propicios para el cultivo de 
la caña de azúcar, café, tabaco, maíz, frijol, arroz 
de secano y la producción de ganado. Posee 
extensas zonas de bosques de pino jóvenes, 
constituyendo una de las mayores reservas del 
país. 
En el año 2008, al cierre del programa ProEmpresa 
ejecutado por Swisscontact, PYMERURAL dio 
continuidad al trabajo realizado en la cadena de 
rosquilla. Se decidió intervenir de forma más 
integral, incluyendo la producción de dulce de 
panela. Se coordinó con UNAG de Nueva Segovia 
y VECOMA a fin de actualizar el análisis de la 
cadena y enfocar sus estrategias de intervención. 
Como resultado de esas coordinaciones y 
alianzas, surgió el proyecto “Fortalecimiento 
Competitivo de la Cadena del Dulce de Panela”, 
el cual incorpora enfoques de trabajo y algunas 
experiencias exitosas de SWISSCONTACT en el 
marco del fortalecimiento a la MIPYME, ente ellos: 
los SDE, para dar respuesta a problemáticas de 
productividad, calidad e inocuidad en la cadena, 
donde se destaca la experiencia de “Maestros 
Empresarios”.
En abril de 2009, cimentada en los principios 
de la Ley de cooperativismo de Nicaragua, fue 
constituida la Cooperativa Multiservicios de 
Productores Cañeros de Ciudad Antigua R.L. 
(COOPROCA R.L.), con un enfoque empresarial, 
y una plataforma asociativa de productores y 
productoras de caña panelera, para la elaboración 
de productos agroecológicos como el dulce de 
panela y sus derivados.  
La identidad corporativa de la cooperativa, 
reflejada en su Visión y Misión, se centra en la 
provisión de servicios integrales a los productores 
de caña de azúcar, para su producción y 
procesamiento de sus derivados. 
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Misión Visión
Brindar servicios integrales a las y los 
productores cañeros para la producción 
y procesamiento de la caña de azúcar 
en derivados del dulce de panela que se 
comercializan con estándares de la más alta 
calidad e inocuidad alcanzando satisfacer 
las exigencias del mercado con productos 
agroecológicos.
Ser la organización que represente a las y los 
productores y procesadores de caña de azúcar 
de Nueva Segovia, posicionando los servicios 
y productos a nivel local, regional, nacional e 
internacional, contribuyendo de esta manera al 
mejoramiento del nivel de vida de los actores 
del sector panelero, mediante la rentabilidad, 
sostenibilidad y competitividad del dulce de panela.
Objetivos Estratégicos Servicios
Fortalecer las capacidades empresariales 
de los y las productoras y procesadores 
de dulce de panela, fomentando procesos 
sostenibles, rentables y agroecológicos que 
establezcan una cultura organizacional.
Generar productos nuevos o realizar 
cambios sustanciales a los existentes, con 
el objetivo de ingresar a mercados formales, 
satisfaciendo las necesidades de nuestros 
clientes y mejorando los ingresos del sector 
panelero de Nueva Segovia.
 › Servicios de asesoría técnica en la producción 
de caña de azúcar panelera.
 › Servicios financieros integrales para la 
producción de caña de azúcar panelera.
 › Capacitaciones y asistencia técnica en manejo 
agronómico y buenas prácticas agrícolas 
de la caña panelera.
 › Servicios de procesamiento de caña panelera 
en modernas instalaciones con los más altos 
niveles de inocuidad.
Asesorías de Victor Rojas a los productores cañeros.
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III. SITUACIÓN INICIAL 
       DE PRODUCTORES 
       Y PRODUCTORAS 
       EN LA PRODUCCIÓN 
       Y PROCESAMIENTO  
       DE LA CAÑA 
       DE AZÚCAR Y 
       SUS DERIVADOS DEL 
       DULCE DE PANELA
Maestros Empresarios en la cadena de dulce panela
Hechos históricos de producción de 
caña – dulce de panela
En la producción de caña y dulce de panela, se registran hechos históricos en la zona norte de 
Nicaragua, que ayudan a comprender la importancia de este rubro en la cultura y economía de la zona. 
El Estudio Sistemas Agroalimentarios Localizados y Valorización de la Producción Local, realizado en 
Ciudad Antigua en el año 2009, refiere: 
Entre 1910 y 1940, el cultivo de la caña estaba destinado principalmente al autoconsumo de las 
familias. Las variedades eran criollas. Los nombres de cada variedad fueron establecidos por los 
productores de acuerdo a las características visibles de la planta y se menciona la caña blanca, 
rayada, morada. Esta última, de poco grosor y de contextura suave para la molienda, se consideró 
la indicada para la producción de dulce de panela, y fue conocida como la caña de azúcar morada. 
Se cuenta que un señor somoteño, trajo de Honduras esta variedad y la entregó al señor Gregorio 
Gutiérrez de Ciudad Antigua, quien la diseminó entre los productores. Actualmente esta variedad es 
poco productiva.
Sobre la tecnología
Se menciona que antes de 1940, se usaba 
un instrumento que se llamaba Chapaleta 
para extraer la miel de la caña, su función era 
comprimir una a una la caña en un gancho de 
madera. La producción era de 8 panelas por 
cocción. Se cocinaba en “ollas de barro”. Las 
panelas pesaban 1 kilogramo. Luego se utilizó 
el zangarro, el cual era un equipo de madera, 
compuesto por dos mazos cuadrados que al dar 
vueltas molían la caña.
Fue hasta 1958, que fue introducido el Trapiche 
de Madera, el cual constaba de tres mazos y era 
accionado por una yunta de bueyes. Este diseño 
lo copiaron de productores de Chinandega, dos 
señores de Ciudad Antigua: Tomás Gutiérrez 
y Balvino Gutiérrez, quienes se convirtieron 
en expertos en la construcción de este nuevo 
equipo, que construían con madera de guapinol 
y garantizaban una vida útil de 4 a 5 años. En 
los años 60 fue conocido el trapiche de hierro 
manipulado con bueyes, y en los 70, el trapiche 
de hierro manipulado con combustible. 
Sobre los rendimientos
En los años 80, la producción decreció, siendo 
las causas más importantes: a) La guerra de 
liberación nacional de 1979. b) La guerra civil 
en los 80, donde muchos de los campesinos 
tuvieron que abandonar sus tierras e integrarse 
a la guerrilla y otros fueron desplazados por 
los constantes enfrentamientos armados en la 
zona. c) Las sequías  prolongadas en los últimos 
años, debido a los cambios climáticos, que han 
afectado el aumento de la producción.
Sobre la introducción del cultivo y las variedades
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Análisis de la problemática de la producción y 
procesamiento de caña de azúcar y derivados 
de dulce de panela
En abril de 2009, UNAG – NS realizó el análisis de la cadena de valor. Los objetivos se enfocaron en: 
a. Elaborar un plan de acción para mejorar la competitividad de la Cadena de Panela.
b. Estudiar el funcionamiento de los eslabones de producción, procesamiento y comercialización, 
así como sus actores, servicios de apoyo y el marco regulatorio, canales de comercialización. 
c. Promover la colaboración participativa de los actores de la cadena.
Entre los aspectos más relevantes de la problemática, están: 
1. Bajo desarrollo de capacidades y transferencia de conocimientos técnicos de parte de los 
responsables de la asistencia técnica.
2. Asistencia técnica muy limitada.
3. Inadecuadas prácticas agrícolas y bajos rendimientos productivos: siembras de parcelas a favor 
de la pendiente, uso de material vegetativo inadecuado para la siembra, erosión del suelo y 
disminución de su fertilidad, entre otros.
4. Inconvenientes prácticas medioambientales: uso excesivo de leña para los hornos paneleros, sin 
contar con un plan de manejo y reforestación.
5. Ausencia de investigaciones sobre el rubro de caña panelera, específicamente sobre el contenido 
nutricional de la panela, fertilidad de sus suelos, mercados, otras variedades de caña e impacto 
ambiental que ocasiona el procesamiento de la caña para panela.
6. Baja competitividad del producto procesado, reflejada en: desconocimiento de mercado y la 
competencia, lo que ocasionaba vender el producto a un precio demasiado bajo, repercutiendo 
en los ingresos familiares.
7. Pese a que la mayoría de los productores estaban organizados en cooperativas, no estaban 
sensibilizados para trabajar de manera conjunta en los diferentes eslabones productivos, como 
en la adquisición de materia prima, procesamiento y comercialización.
8. La comercialización del producto estaba en manos de intermediarios, quienes además, fijaban 
los precios.
Los servicios de desarrollo empresarial
Los productores y productoras de caña recibían asistencia técnica de UNAG mediante fondos que 
provenían de VECOMA. Estas acciones incluyeron intercambios de experiencias y temas específicos 
del ámbito de la comercialización. 
Los servicios de asistencia técnica brindados por el personal de UNAG tenía las siguientes 
características: 
1. Un servicio con enfoque tradicional. El modelo aplicado a la asistencia técnica no aprovechaba 
los conocimientos y experiencias de los productores de caña; su enfoque de comunicación era 
de técnico a productor.
2. Atención a varios rubros y poca cobertura de familias productoras atendidas. El personal 
técnico de UNAG debía atender varias cadenas productivas y por ello limitaba el seguimiento 
técnico a las familias productoras, incidiendo en una cobertura limitada de productores atendidos. 
3. Sin respuesta integral a la problemática específica de caña y dulce de panela. La asistencia 
técnica no lograba dar respuesta a las necesidades técnico -productivas de la producción de 
caña y dulce de panela. 
Los productores y productoras de caña y dulce de panela, no concebían sus fincas como empresas 
ni tenían expectativas empresariales, aunque ya habían logrado establecer un mercado local para la 
panela de dulce. UNAG y VECOMA optaron por la metodología Campesino a Campesino, como una 
forma de mejorar la asistencia técnica.
La Metodología Campesino a Campesino una 
estrategia para responder a la problemática de 
la cadena dulce de panela
Ante las dificultades en los servicios de asistencia técnica, UNAG en acuerdo con VECOMA recurrió 
a la experiencia acumulada con la metodología Campesino a Campesino (PCAC), en el ámbito de los 
proyectos de seguridad alimentaria y decidieron aplicarla para mejorar los servicios en la cadena de 
dulce de panela. Para el Equipo Técnico de UNAG – NS la metodología implicó: 
 ▫ Mejorar sus habilidades para transmitir los conocimientos.
 ▫ Cambiar la forma de impartir - transmitir ese conocimiento.
 ▫ Facilitar procesos de transferencia mediante el uso de metodologías y herramientas, como las 
demostraciones prácticas.
 ▫ Realizar acciones de experimentación en fincas.  
 ▫ Mostrar resultados y retroalimentar el proceso de aprendizaje a todo el grupo de productores. 
Los productores y productoras que recibían asistencia técnica aceptaron el reto de compartir sus 
conocimientos y mejorar sus formas de comunicación. 
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Principios Básicos de la metodología Campesino a Campesino
1. El actor principal es el campesino o campesina. 
2. Los técnicos - hombres y mujeres- se desempeñan como Facilitadores. 
3. Se promueve el empleo de técnicas de efecto rápido, múltiple y reconocible. 
4. Se experimenta a pequeña escala en la finca o parcela.
5. Toda transferencia o cambio programado empieza despacio y en pequeño.
6. Se procura limitar el riesgo. 
7. Se enseña con el ejemplo.
8. Se promueve la acción – reflexión – acción.
9. Se promueve el aprender haciendo, entre las familias y entre miembros de la comunidad. 
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IV.  REFLEXIÓN SOBRE 
      LA CONTRIBUCIÓN 
      DE LOS MAESTROS 
      EMPRESARIOS 
      EN LA CADENA DE 
      DULCE DE PANELA
Maestros Empresarios en la cadena de dulce panela
El cofacilitador UNAG, apoyado por VECOMA y en alianza con COOPROCA ya había iniciado un 
proceso de introducción de Servicios de Desarrollo Empresarial, que incluye el programa Campesino 
a Campesino. Sobre esta base Pymerural consideró que Maestros Empresarios podría proporcionar 
ventajas que permitieran fortalecer la cadena de panela, y hacer llegar estos servicios a mayor número 
de beneficiarios, además de una especialización técnica. 
A fin de mejorar la competitividad, el proyecto Fortalecimiento Competitivo de la Cadena de Dulce de 
Panela, realizó sus intervenciones bajo un enfoque sistémico, centrándose en tres niveles: 
 ▫ Servicios de apoyo a las empresas 
Consiste en promover alternativas energéticas para reducir el consumo de leña y el impacto 
ambiental en la producción, y establecer la vida útil de los productos para mejorar el control de 
calidad y el acceso al mercado.
 ▫ Funcionamiento de la cadena de valor
Se espera crear e institucionalizar un espacio de diálogo entre los actores de la cadena con el 
Comité de Cadena de Dulce de Panela de Nueva Segovia; se fomentará el fortalecimiento de la 
capacidad productiva de los productores de caña y de dulce de panela, y el mejoramiento de 
la calidad de la panela, a través de la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas 
Prácticas de Manufacturas, capacitaciones y equipamiento.
 ▫ Marco regulatorio
Se impulsarán las normas de elaboración, que permiten a las empresas cumplir con los estándares 
de calidad del producto que requiere el mercado, para ampliar su participación en el mismo.
La Experiencia de maestros Empresarios
Esta experiencia se moldeó en el ámbito del 
desarrollo de mercado de servicios no financieros 
(SNF) a la micro y pequeña empresa, ubicadas 
en área urbana, impulsada por el programa 
ProEmpresa en su tercera fase de ejecución, en 
el período de 2003 a 2005 en Nicaragua. Por su 
efectividad y logros obtenidos en su aplicación, 
desde esa fecha se utiliza como estrategia 
para aportar a la competitividad de la MIPYME 
y, es por ello que PYMERURAL retoma esta 
experiencia con la finalidad de potenciar los 
SDE en la cadena de dulce de panela. Es decir, 
propone el reto de replicar la experiencia en el 
ámbito rural. 
Maestros Empresarios
Son empresarios y empresarias -productores 
y productoras- con conocimientos técnicos 
de su sector empresarial, que los transmiten a 
otros empresarios y empresarias del mismo 
rubro económico de forma adaptada a sus 
necesidades. Los Maestros Empresarios surgen 
principalmente de la necesidad de dar respuesta 
a la demanda de conocimientos y habilidades 
técnicas, así como para reducir los costos de los 
SDE. (ProEmpresa-SWISSCONTACT, 2007). 
Implementar la experiencia de los Maestros 
Empresarios (ME), es sencilla, y conlleva un 
proceso de formación de habilidades para 
trasmitir conocimientos técnicos requeridos en el 
rubro seleccionado, con el propósito de fortalecer 
la identidad empresarial de los productores. Este 
proceso de enseñanza se basa en la voluntad de 
la persona seleccionada y capacitada como ME, 
para acompañar el crecimiento de otros.
Estrategia para la implementación de los servicios 
de desarrollo empresarial en  la cadena de panela
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Está organizada en cinco etapas, las cuales 
pueden superponerse o entrelazarse unas con 
otras, lo cual  flexibiliza este proceso. 
Las etapas son: 
 ▫ Identificación de ME
Consiste en identificar a aquellos empresarios 
– productores, con conocimientos técnicos 
que puedan ser empleados para responder 
a las demandas de capacitación y asistencia 
técnica.
 ▫ Capacitación
La finalidad es reforzar las capacidades 
metodológicas de los ME, entre las que se 
incluyen: educación de adultos, formación de 
facilitadores, manejo de grupos, diseño de la 
capacitación y redacción de objetivos.
 ▫ Acreditación como oferente de servicios
La idea es verificar los conocimientos técnicos 
específicos, y las habilidades y destrezas 
que se requieren para brindar los servicios 
especializados en el rubro
 ▫ Diseño, implementación y evaluación
En esta fase el empresario – productor se 
convierte en el maestro empresario y debe 
responder a las demandas de servicios de 
asistencia técnica y capacitación. 
 ▫ Seguimiento y asesoría técnica
Consolida los vínculos entre la oferta y la 
demanda de servicios, evidencia cómo los SDE 
contribuyen al mejoramiento de la empresa, en 


















Las etapas de formación de Maestros Empresarios
Ilustración 2. Etapas de formación de ME
Implementación de la formación 
de ME en COOPROCA
Las experiencias previas de Maestros Empresarios fueron realizadas en un ambiente urbano. La 
experiencia en COOPROCA constituye la adecuación de los ME a los servicios de asistencia técnica 
para el sector agrícola. Para ello, UNAG-NS y COOPROCA, realizaron actividades de sensibilización 
sobre la necesidad de realizar un cambio en sus servicios de asistencia técnica y capacitación, a 
fin de lograr mejoras en la cadena de dulce panela e iniciaron el proceso de formación de Maestros 
Empresarios entre sus asociados.
Etapa de capacitación a ME
Esta es la etapa clave que prepara para el cambio en la transferencia de conocimientos y la asistencia 
técnica con un enfoque empresarial. La capacitación es una acción planificada y constante que se 
realiza durante el período de ejecución del proyecto. El análisis de la cadena de valor dulce de panela 
realizado en el 2010, fue el mecanismo para identificar las necesidades de capacitación y de asistencia 
técnica. Este estudio destaca la necesidad de una asistencia técnica especializada en el rubro de la 
caña y sus derivados, específicamente el dulce de panela. 
Los contenidos de la capacitación fueron enfocados a fortalecer conocimientos, habilidades y 
prácticas en lo técnico, metodológico y empresarial. 
Formación técnica Formación metodológica Temas empresariales
 ▫ Manejo agronómico 
del cultivo de la caña.
 ▫ Buenas prácticas 
de manufactura.
 ▫ Capacitación en 
temas ambientales.
 ▫ Capacitación en 
innovación de nuevas 
tecnologías.
 ▫ Metodología para la 
formación de Maestros 
Empresarios.
 ▫ Metodología Campesino 
a Campesino.
 ▫ Metodologías de 
Capacitación de Adultos.
 ▫ Técnicas de facilitación.
 ▫ Conocimientos contables 
y administrativos.
 ▫ Mercadeo y comercialización 
de productos y subproductos.
La formación integral los certifica como Maestros Empresarios en el rubro de caña y dulce de panela, 
con capacidad para desarrollar procesos de asistencia técnica y capacitación a productoras y 
productores, con la particularidad única de ejecutarlos con un enfoque empresarial. Se promueve 
la premisa de que cada finca es una empresa, la que debe fortalecerse día a día para que sea 
competitiva, y logre incrementar sus ingresos, la calidad de vida de su familia, de la comunidad y de 
su país.
Etapa de identificación de ME 
Los criterios de selección para participar en la formación de Maestros Empresarios, se aplicaron con 
estándares más exigentes que los definidos para los promotores de PCAC, y se tomó en cuenta: 
conocimientos, personalidad y habilidades técnicas.
Conocimientos Características  personales Habilidades técnicas
 ▫ Saber leer y escribir, 
de preferencia con un 
nivel académico que 
incluya un nivel técnico.
 ▫ Conocer el rubro de 
la caña de azúcar y 
de panela de dulce.
 ▫ Contar con un área de 
siembra para realizar 
la experimentación 
en finca.
 ▫ Disposición para apoyar 
a los demás productores, 
sin descuidar sus 
actividades laborales.
 ▫ Interés y voluntad 
para el aprendizaje.
 ▫ Dispuesto a 
enseñar a otros. 
 ▫ Velar por el bien 
de los demás.
 ▫ Capacidad para ser líder. 
 ▫ Capacidad de dar solución 
a problemas inmediatos.
 ▫ Habilidad de hacer 
coordinaciones dentro y fuera 
de la organización a la que 
pertenece o con la comunidad.
 ▫ Habilidades para la 
transferencia de conocimientos, 
basándose en su práctica.
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Etapa de acreditación
Los productores organizados en COOPROCA 
aceptan incorporar la función de Maestro 
Empresario como uno de sus servicios, lo que 
implica renovar sus reglamentos internos y a su 
vez, formalizar la visión de SDE en la cooperativa. 
Esto significa que COOPROCA acredita o 
respalda los servicios del ME, ante lo cual el 
conjunto de Maestros Empresarios deciden 
formalizar sus compromisos con la cooperativa, 
los que se leen a continuación.
 ▫ Facilitar actividades de capacitación dentro de 
la cadena de dulce de panela en la comunidad 
o área del proyecto. 
 ▫ Brindar asistencia técnica individual o en grupo. 
 ▫ Organizar y participar en ferias y otros eventos 
que favorezcan el desarrollo del rubro caña – 
dulce de panela y los SDE en COOPROCA. 
 ▫ Promover la producción orgánica en las 
acciones de capacitación y asistencia técnica. 
Etapa de diseño, implementación 
y evaluación del aprendizaje
El Maestro Empresario organiza e implementa 
el proceso de aprendizaje a fin de responder a 
las demandas técnicas y empresariales de los 
productores, utilizando como instrumento su 
parcela para brindar la atención individual o en 
grupo.
UNAG-NS asumió el rol de asegurar la calidad 
de los procesos de aprendizaje de tal manera, 
que el contenido de las capacitaciones estuviera 
en correspondencia con la demanda de los 
productores y procesadores de caña.
Etapa de seguimiento y asesoría 
técnica
UNAG-NS da seguimiento a las acciones y 
verifica con los productores la calidad que han 
recibido de los SDE, indaga acerca de cómo 
contribuyen a la competitividad de su empresa y 
por ende, en la cadena. El personal de UNAG 
utiliza una diversidad de métodos en esta etapa, 
entre ellos: visita y observación a las prácticas 
de campo, reuniones técnicas, entrevistas a 
productores y productoras que reciben los 
servicios del ME y Talleres de reforzamiento a 
maestros y productores. 
Las funciones del ME en 
COOPROCA 
Participantes en esta experiencia, entre ellos 
personal técnico de UNAG-NS, ME, y familias 
productoras, definieron que las funciones de los 
ME en la cadena de dulce de panela son: 
 
1. Apoyar con SDE a las empresas, en el cultivo 
de caña y en la producción de dulce de 
panela.
2. Desempeñarse como facilitadores del 
proceso de trasferencia de conocimientos y 
asistencia técnica.
3. Organizar grupos de trabajos entre los 
productores de caña y dulce de panela para 
brindar los servicios de asistencia técnica y 
capacitación. 
4. Implementar en sus fincas o parcelas, 
áreas de experimentación, para generar 
conocimientos, y luego transmitirlos a los 
productores.
5. Intercambiar experiencias de experimentación 
en parcelas o áreas de caña.
6. Sensibilizar en su comunidad sobre el 
bienestar ambiental.
7. Mantenerse como productor activo en todas 
las prácticas agroecológicas en el cultivo de 
la caña.
8. Promover el desarrollo tecnológico del cultivo 
de la caña panelera.
9. Adquirir conocimientos teóricos y prácticos 
para transmitirlo a los productores.
10. Asumir responsabilidades en áreas de 
procesos de la planta de dulce de panela de 
COOPROCA.
11. Asistir a productores en estimación de 
cosecha para compra de lotes de caña.
Fortalezas y 
debilidades de los ME 
en COOPROCA
Los ME en la cadena de panela son productores 
que han acumulado años de conocimientos y 
experiencias, sus antecesores eran también 
cultivadores de caña y productores de dulce de 
panela. Es una vivencia generacional que provee 
conocimientos que en algunos casos alcanza 
niveles técnicos. 
Su principal ventaja es que son conocidos 
en el área del proyecto, en El Jícaro y Ciudad 
Antigua. De igual forma, se les reconoce por su 
buena voluntad y disponibilidad para contribuir 
al desarrollo del cultivo. Han demostrado que 
pueden invertir su tiempo trabajando en su 
finca, asistiendo a productores, y a la planta de 
elaboración de dulce de panela de COOPROCA. 
El mayor reto es que no se ha logrado que una 
mujer sea maestra empresaria, habiendo en la 
zona mujeres con conocimientos y experiencias 
en el rubro. 
Los servicios de ME están siendo ofertados de 
manera gratuita, UNAG-NS provee un viático que 
cubre los costos de alimentación y transporte.  
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V.  RESULTADOS EN        
     LA PRODUCCIÓN Y    
     PROCESAMIENTO DE 
     LA CAÑA DE AZÚCAR 
     Y DERIVADOS DE 
     DULCE DE PANELA. 
     SITUACIÓN FINAL
La reflexión sobre esta experiencia permite comprender 
que se requiere de un proceso organizado y planificado, 
de personas con voluntad y vocación de servicio, de socios 
y disposición organizacional, para generar resultados y 
cambios en la producción y procesamiento de caña y 
derivados de dulce de panela.         
Maestros Empresarios en la cadena de dulce panela
Contribución de ME a los SDE 
en la Cadena de panela 
Los aportes que se señalan como contribución de los ME a la cadena de panela, se ubican en los 
eslabones de producción y post cosecha. En cuanto al proceso de producción del cultivo se valora 
que: 
En el manejo de las 
empresas – fincas  
 ▫ Se están haciendo mejoras e inversiones en 
las parcelas.
 ▫ Se han mejorado los rendimientos en 
parcelas o cultivos, mediante la innovación 
de sistemas de manejo, entre ellos: sistemas 
de siembra, uso de nuevas variedades de 
caña. 
 ▫ Se ha incrementado el área de siembra de la 
caña en la zona de El Jícaro y Ciudad Antigua.
 ▫ Se está mejorando la variedad de caña 
panelera.
 ▫ Se están aprovechando mejor los sub 
productos, como el bagazo, específicamente 
en el procesamiento en hornos tradicionales, 
que además, beneficia al medio ambiente por 
la disminución del consumo de leña.
 ▫ Se demuestra una dedicación al cultivo de la 
caña y a la producción de dulce de panela.
 ▫ Se están  aplicando o probando en la práctica 
diaria, el valor de la experimentación agrícola 
en la finca.
 ▫ Se está demostrando que las reuniones entre 
productores son importantes y fructíferas 
para intercambiar opiniones, conocimientos 
y estilos de trabajo.
 ▫ Se elaboró un nuevo producto: Panela 
Granulada, cuyas características son 
amigables con el medio ambiente, es un 
producto agroecológico, es saludable para 
los consumidores, se puede utilizar como 
endulzante y ha favorecido la apertura a 
nuevos mercados.
En los servicios de asistencia 
técnica y empresarial 
                                                                                                            
 ▫ Se brinda asistencia técnica con enfoque 
empresarial en dos de los eslabones de 
la cadena: producción y post cosecha – 
proceso.
En la visión de empresarios 
y empresarias
 ▫ Se está construyendo una visión empresarial 
de las fincas o parcelas, dejando atrás la 
visión tradicional del cultivo. 
 ▫ Se están construyendo y discutiendo entre 
productores, estrategias que beneficiarán 
sus empresas.
En las empresas de los 
Maestros Empresarios 
 ▫ Se están haciendo esfuerzos por demostrar 
cambios en las parcelas o cultivos, 
ésta demostración permite sustentar la 
credibilidad -en el presente y en el futuro- del 
ME.
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En el mejoramiento competitivo
Durante la implementación del Proyecto Fortalecimiento Competitivo de la Cadena de Dulce de 
Panela, se ejecutó la medición de indicadores, los cuales contemplan aspectos relacionados con las 
debilidades identificadas en la cadena. Los datos permiten valorar cambios en las capacidades de los 
productores en lo relacionado con: Buenas Práctica Agrícolas (BPA). Las prácticas que emergen son 
de conservación de suelo, mejoramiento del procesamiento de la caña, entre otros, con incidencia en 
incremento de la productividad y por ende en los ingresos y empleos. La tabla muestra los cambios 
en la medición. 
Tabla 1. Cambios identificados con la medición de indicadores de 
ingreso, empleo y productividad
*Este dato es cero ya que el indicador se incluyó hasta en la segunda medición.  
Indicador Línea de Base (medición inicial) Medición Actual % de Variación
ESLABÓN DE PRODUCCIÓN
Empleo equivalente a 
tiempo completo  
31 56 80%





19TN/manzana 23 TN/manzana 8.52%
Aplicación de BPA 49.58% 59% +7
Prácticas Ambientales 0.00 * 24.11%
ESLABÓN DE PROCESAMIENTO
Empleo equivalente a 
tiempo completo
15 19 27%
Ingreso por ventas por 
productor
$1,739 $2,339 34%
Prácticas Ambientales 0.00 13.33% +13
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VI.  LECCIONES  
       APRENDIDAS
Maestros Empresarios en la cadena de dulce panela
La intención de identificar las lecciones aprendidas es que “se expresen, desarrollen y divulguen los 
conocimientos y saberes” (Jara 2001), para contribuir al enriquecimiento de la experiencia de Maestros 
Empresarios en el ámbito de la producción de caña –dulce de panela. “Una lección aprendida es 
una generalización basada en un experiencia que ha sido evaluada” (FIDA, 2000). Las siguientes 
lecciones aprendidas pertenecen a los equipos de trabajo que participaron en esta sistematización. 
Para incorporar los SDE en determinado 
sector productivo es necesario elaborar un 
análisis de cadena de valor.
Esta experiencia demuestra que para tener 
una visión global de la problemática existente 
y generar un plan de acción que permita 
brindar soluciones inmediatas a los problemas 
encontrados, es necesario partir de la 
implementación del proyecto con este tipo de 
análisis. 
La selección de un Maestro Empresario se 
realiza de forma permanente. 
Valorando las  habilidades y destrezas en 
el transcurso del proceso de formación y 
acompañamiento a grupos de productores 
y productoras, demostrando su credibilidad 
y conocimientos adquiridos con la 
implementación práctica. 
Para implementar SDE con el apoyo de 
Maestros Empresarios se debe entrar en un 
proceso de sensibilización de los productores 
del sector priorizado. 
Se logra una mejor apropiación y ejecución de 
estos servicios, lo que genera mejor adopción 
de las técnicas que se recomiendan en lo 
productivo y empresarial.
Es importante la combinación de metodologías 
para la transferencia de conocimientos. 
UNAG-NS y PYMERURAL lograron concretar 
sus propuestas metodológicas institucionales 
en la búsqueda del mejoramiento de la 
productividad del sector caña, cada quién 
aprovechó lo mejor de su propuesta para 
complementar sus necesidades y avanzar en el 
mejoramiento del rubro. 
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Maestros Empresarios en la cadena de dulce panela
Asociatividad. Es un mecanismo de 
cooperación entre empresas pequeñas 
y medianas, en donde cada empresa 
participante, manteniendo su independencia 
jurídica y autonomía gerencial, decide 
voluntariamente participar en un esfuerzo 
conjunto con los otros participantes 
para la búsqueda de un objetivo común. 
(SWISSCONTACT, 2007).
Competitividad. Es la capacidad de 
implementar mejoramiento continuo de todos 
los procesos de la empresa, aprovechando 
las ventajas comparativas para producir 
bienes y servicios a bajo costo, diferenciados 
e innovadores, que permitan a las empresas 
mantenerse e incrementar su participación 
en el mercado. (SWISSCONTACT, 2007).
Buenas Prácticas Agrícolas. Aplicación de un 
conjunto de prácticas de sanidad que tienen 
como finalidad reducir a niveles aceptables 
los riesgos físicos, microbiológicos y químicos 
en la explotación de los cultivos, cosecha y 
transporte. (Normas Jurídicas de Nicaragua, 
Norma Técnica para la regulación de la 
quema como práctica agrícola del cultivo de 
caña de azúcar) (Asamble Nacional, 2006).
Buenas Prácticas de Manufactura. Condiciones 
de infraestructura y procedimientos 
establecidos para todos los procesos de 
producción y control de alimentos, bebidas y 
productos afines, con el objeto de garantizar 
la calidad e inocuidad de dichos productos, 
según normas aceptadas internacionalmente. 
(Reglamento Técnico Centroamericano, 
RTCA, Asamblea Nacional, 2010).
VII. Glosario
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